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Fig. XXIII sub beine Tonnenform, XX[Vc und XXVIb, c eiae 
Sternform der Kerne w~hrend der indireer respective karioki~leti- 
schen Zel]theilung. -- Die fibrigen Kerne, wie die Fig. XXIVb, XXV b, e 
and XXVIa~ ste]len Kerne dar~ die mlr in dem Prozesse der sogen. 
direeten~ respective einfachen Zelltheilung begriffen sind. 
Vii. 
Ueber die Gartner'schen (Wolff'schen) Iian le 
beim menschlichen Weibe. 
Von Carl Rieder, 
vormals Assistenten am patho log isch-anatomisehen Inst i tut  zu Basel. 
(Kierzu Tar. VIII.) 
Wie die Entwicklungsgesehiehte lehrt, bestehen bei jedem 
Embryo doppelte Anlagen der inneren Geschlechtswege: ,die dem 
Urnierensysteme angehSrigen Wolff~sehen G/inge einerseits~ und 
die Mfiller'sehen Giinge andererseits". Mit der Differenzirung des 
Geschlech~es geht Hand in Hand eine eigenthfimliehe Umwand- 
lung jener Gfinge derart, dass beim m~nnlichen Geschleehte der 
Wolff'sche Gang zum Ausffihrungskanal des Hodens (Vas deferens), 
beim weiblichen Gesch]echte die Miiller'sehen Gs zu Tuben, 
Uterus und Vagina sich ausbilden. Umgekehrt bleiben bei 
letzterem nur kiimmerliehe Reste der Wolff'schen G~nge, bei 
ersterem geringe Spuren der Mfiller'schen Gi~nge zuriick. 
Die Verfolgung der Sebieksale der Wolff'schen GS~nge beim 
weiblichen Gesehleehte datirt auf Malpighi zurfick; freilich ohne 
dass jener Autor bei dem damaligen Stande der Embryologie 
seine Entdeckung M tte deuten k5nnen. Die richtige Auffassung 
derselben riihrt von Gartner (1822)her. Malpighi fa~d jene 
Kan~le am Uterus der Kuh und besehrieb sie in einem an 
J. Spon geriehteten Briefe, der im Jahr 1681 ver5ffentlicht 
wurde (nach D ohrn). 
Dann waren die Ausffihrungsg~inge derWolff'schen KSrper 
in Vergessenheit gerathen, bis im Jahr 1822 Gartner, mit dem 
Pr~ipariren der LymphgefSsse des Uterus der Kuh beschMtigt, 
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dieselben yon neuem entdeckte (cir. nach Dohrn). An seinen 
ersten PrS.paraten konnte Gartner die KanSle abwSrts nut bis 
zum Mutterhals, und aufw/~rts bis in die N~he der Ovarien ver- 
folgen, indem er dieselben durch Quecksilber oder durch Luft- 
einblasen anffillte. - -  Aus den Briefen yon Malpighi ersah er 
nun, dass die beiden Kan~le nahe bei der Urethralmiindung in 
die Vagina ausmfinden sollten. Bei vielem Untersuchen gelang 
es ihm, zwei solehe ausmfindende I~an/~le zu finden. 
Gartner machte sich dann auch an die Genitalorgane des 
Sehweins und fund dort den Gang fast in jedem Pr/~parate. l)er 
Kanal ring gewShnlich etwas oberhalb der Theilungsstelle des 
Uterus in seine HSrner an, und zog dann gestreckt auf der vor- 
deren F15ehe des Uterus him Mitten auf der Mutterscheide wird 
derselbe gewShnlieh yon einem glandulSsen KSrper aufgenommen, 
geht dann uuterhalb desselben als coutinuirlicher Gang in der 
Seitenwand der Scheide welter und miindet zn beiden Seiten 
des 0rificium urethrae auf der Vaginalwand aus. Die Ausm/in- 
dungsstellen seien nut feine Punkte, die man nicht sehen kSnne; 
nur selten sei es mSglich, mit einem feinen gohre Luft einzu- 
blasen. 
Was die Lage des Kanals anbetrifft, so treffe man ihn nnten 
in der Vagina unter dem Constrictor urethrae t vaginae, waiter 
oben im Beginn des Uterus habe er eine t~eihe traubenfSrmiger 
Anh/tngsel, eine dieke aus Zellgewebe bestehende Wand und liege 
dem vorderen Umfang des Uterus dicht an, sei sogar hie und 
da etwas in die Uterusmusculatur eingebettet. Im Corpus uteri 
und in seinen HSrnern werde der Gang wieder diinner, seine 
drfisigen Anh/ingsel seien versebwunden. Um denselben leichter 
verfolgen zu kSnnen, versuehte r gewShnlich Quecksilber zu 
injieiren, was ihm such in einigen F/illen gelang, namentlich 
bei K/ilbern; hiiufig aber drang dasselbe nieht fiber die erw~hnte 
drfisige Stelle am Cervix hinauf; such zeigten sich hie und da 
an andern Partien des Ganges Verengungen, fiberhaupt das Lumen 
des Ganges yon weehselnder Weite. 
Gartner vergleicht den Gang nach seinercJ Aussehen mit 
dem Vas deferens. 
Auf den beighffigten Tafeln bildet Gartner den reehten 
Wolff'schen Gang yon einem Schweine ab. Die traubenfSrmigen 
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Ausbuehtungen beginnen hier sehon im obern Theil der Vagina. 
Oberhalb des Cervix wird der Gang wieder glatt; in der Niihe 
des Uterushornes hSrt er auf, und es lassen sieh nur noah einige 
Bl~ischen in der Riehtung gegen das Ovarium hin auffinden. 
Auf TaM II und III zeiehnet er einen Fall van der Kuh 
und einen solehen vain I(alb ab; bei der ersteren endigt der 
Gang nfit einer kolbenfSrmigen Anschwellung in der Gegend des 
inneren Muttermundes; beim Kalb ist nur der untere Verlauf des 
Ganges gegeben, unten mit den starken Ansehwellungen und den 
Ausm/indungsstellen, oben mit einem blinden Ende in der HShe 
des Muttermundes. 
Naeh Oartner ist Jacobsen der ngahste, der sich wieder 
mit Studien fiber unser Thema besehgftigte. In seiner Sehrift 
die Oken'sehen KSrper, Kopenhagen 1830 (eitirt nach Dohrn), 
sagt er auf Seite 16: 
,,Die Primordialnieren hinterlassen abet noah ein bedeutendes 
Rudiment, das nieht blos bei dam neulieh gebornen Thiere, son- 
darn aueh bei dam Erwachsenen b!eibend , und mehr oder weniger 
unver~indert sieh erh~lt. Diese Rudiments ind die AusNhrungs- 
ggnge der Primordialnieren, die zeitlebens bestehen, obgleieh die 
Organe, worin sie den Ursprung genommen, sehon lunge ver- 
sehwunden sind. Die Entdeckung dieser merkwiirdigen Theile 
gesehah bereits vor 150 Jahren. Malpighi  besehrieb sie in 
einem an J. Span gerichteten Brief, der 1881 bekannt gemaeht 
wurde; doeh "blieb die Entdeekung unbeobaehtet bis vat 8 Jahren 
H. T. 6artner,  ohne Malpighi's Beobaehtung zu kennen (diese 
Bemerkung ist, wie aus Vorhergehendem ersiehtlieh, nieht zu- 
treffend), diese merkwfirdigen Kan~{le wiederfand oder eigentlieh 
entdeekte. 
Bei den erwaehsenen Thieren (der Kuh oder der Sau) finden 
wir die Mfindung dieser Kanglchen in einela Paar Falten, die in 
oder neben der Oeflhung der Urethra liegen. Sie steigen dann 
erst parallel laufend, naehher etwas ansschreitend naeh oben, 
und liegen zwisehen dam Blasengrunde und der Seheide in der 
vordern Wand ~lerselben, bis sie den Muttermund erreieht haben. 
Dann senken sie sieh tiefer in die Muskelsubstanz derselben, 
divergireu noah etwas mehr, und ihre Form und ihr Bau ver- 
9 gndern sich; denn entweder sind sie spiralfSrmig gedreht, oder 
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sie bilden sackfSrmige Erweiterungen, ja sind sogar zum Theil 
unterbrochen und nut durch feste {iberbleibende Str'ange ver- 
bunden. Dech naehdem sic zur Seite aus dem Halse der Oe- 
biirmutter getreten sind, nehmen sic wieder ihre cylindrische 
Form an; nun biegen sie answ~trts, laufen in den breiten Mutter- 
b'~ndern parallel mit den HSrnern des Uterus mehr oder weniger 
fern yon denselben. Ihre Dicke nimmt nun ab, und sic verlieren 
sieh in der Niihe der Trompeten oder EierstScke, we sic zuweilen 
einige nach vorn' laufende Zweige abgeben. Die H~ute, welche 
diese Kan~ile bilden, sind dick, an einigen 8tellen fast eartila- 
ginSs, und tihneln darin dem Samenstrange. 
Die innere Fliiche des Kanals ist glatt und weiss; auf der 
iiusseren sieht man hier und dort die Verzweigungen kleiner 
Blutgefiisse; in der HShie derselben finder man einen diinnen 
und z~ihen 8chleim. Diese beiden Kangle finden sich immer und 
haben die angegebene Lage und Richtung. Doch sind sic in 
R/ieksicht ihrer Na{ur vielen Variet'aten unterworfen. Besonders 
gilt dies yon dem Theile desselben, der am Anfang der BEt- 
mutter liegt, wie wit kurz vorhin angezeigt haben. Auch in dem 
Theile, tier in den Mutterbitndern liegt, zeigen sich diese Va- 
rietiiten, denn bald ist der Kanal erweitert, bald ganz obliterirt, 
oft in einen gusserst dtinnen Faden verwandelt, der naehgehends 
sich wieder in einen Kanal umstaltet; oft fehlt ein Stack eder 
es zeigen sich eine geihe kMner Blgsehen, deren Lagen der 
Richtung des Kanals folgen." 
Ferner im Resum6 sub No. VIII.: 
,,Es bleibt bei einigen Thieren als best~ndiges Rudiment 
dieser Organe (der Oken'schen KSrper) der Ausfiihrungsgang der- 
selben auf immer zurtick. Dies sind die Kan~tle, die Malpighi 
znerst entdeekte und die Gartner wieder aufgefunden und be- 
sehrieben hat." Jacobsen bildet dann die Gartner'schen Kangle 
beim Sehweins-und Rindsembryo vorstehender Beschreibung e- 
m~tss in den angefiigten Tafeln ab. 
Kobel t  (Der Nebeneierstoek des Weibes 1847) berichtet 
vom menschliehen Embryo Seite 17: 
;,Das Ende des Ausfiihrungsganges des Wolff'schen KSrpers 
wird schon friih in die Obliteration seiner untersten Blindd'arm- 
ehen mit hineingezogen und man kann ihn sehon im 4. ~Ionat 
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nur eine kurze Strecke als einen feinen Faden gegen die Seite 
des Uterus hin verfolgen, we er unter den reiehliehen Verzwei- 
gungen der Uteringef/~sse v rschwindet." 
Kobelt erz/~hlt sodann, dass er den Sehweinsuterus 5mal 
auf die Garmer'schen G//nge untersueht habe. Bei zwei jungen 
Thieren yon wenigen Tagen Alter suehte er mit aller Sorgfalt 
vergebens. Bei einem dritten land er im breiten Mutterbande 
der einen Seite eine fortlaufende Reihe yon 18 Bl/is&en, die 
sieh in gMehNrmigen Abst/inden his zum MutterkSrper hinzogen ; 
yon hier aus verlief der Gartner'sche Gang nut als obliterirter 
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Strang zur g/ilfte seiner Dicke in die Uteruswand eingetaueht. 
Bei einem weiteren erwaehsenen Sehweine fehlten die B1/isehen 
im Mutterbande, abet an den Seiten des MutterkSrpers waren 
zwei obliterirte Str/inge vorhanden. Bei einem ffinften verlief 
der Gang auf der Vorderfl//ehe des Uterus in diehten aber kurzen 
Windungen. All den Seiten des Orifieium urethrae fanden sieh 
zwei Gr~behen, die der ehemaligen Mfindung an dieser Stelle 
entspraehen. 
Bei zwei neugebornen Rehen zeigten sieh die Gartner'sehen 
G//nge nur in Rudimenten. Sic stiegen als zwei weisse obliterirte 
Str'Snge auf der Vorderfl/iehe des MutterkSrpers his zur Seite des 
Orifieium urethrae hinab, we die Spuren ihrer friiheren Miin- 
dungen noch als seichte Gr/ibehen zu sehen waren. 
Bei zwei Ziegen yon 12--15t~gigem Alter waren die G/~nge 
kaum als Rudimente zu erkennen. 
Bei K/~lbern sah er den Gang in der Substanz der vorderen 
Fl/iche des Uterus und der Seheide verlaufen und in der N//he 
des Orifieium urethrae miinden, naehdem er sich vorher sehlaueh- 
fSrmig erweitert hatte. Mikroskopiseh land K o b e I t z wei Schichten~ 
eine ~ussere dicke resistentere, und eine innere zarte Sehieht. 
Unterbreehungen, Ansehwellungen etc. land er hi/ufig in seinen 
20 F~illen. 
Bei der Kuh verlief der Gang /ihnlieh. Oberhalb der unteren 
Oeffnung land sieh gewShnlich das Divertikel. In der Scheide 
verlief tier Gang zwisehen Schleimhaut und der/~usseren Sehicht 
der Seheide und ist ziemlich dick his zu 2 Lin. Die /~ussere 
Haut besteht aus glatten Muskelfasern, zwei L~ings-und einer 
Kreisfaserschieht zwisehen beiden; die innere Schicht bildeg 
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Klappen. Auch die Unterbreehungen u d Ansehwellungen finden 
sich, letztere meist mit einer klaren z~hen weissliehen Masse 
angefiillt. Eine partielle Obliteration fund er meist am Gebgr- 
mutt'erstiick. 
Bei einer zwitterhaften Ziege konnte er den 6artner'sehen 
Gang yon seiner Ausmfindungsstelle n ben der HarnrShre bis zur 
Epididymis verfolgen und injieiren. 
Vom Menschen stellt Kobelt am Schlusse seiner Arbeit 
folgenden Satz auf: 
,,Der Ausftihrungsgang des Wolff'schen KSrpers erleidet beim 
Weibe in seiner ganzen L~nge eine Rtickbildung und verschwindet 
an seinem uuteren Ende spurlos." 
In seinen Abbildungen finden wir die Gartner'schen 6~inge 
yon einem dreiwbchentliehen Kalbe bis fast auf die It~lfte der 
Scheide hinunter, und die 6~tnge bei der hermaphroditischen 
Ziege in ihrem ganzen Verlaufe his zum Itoden. 
Foll in (Reeherches ur les corps de Wolff, Paris 1850) 
schreibt p. 35, naehdem er vorher das Schieksal der KanSlehen 
der Wolff'schen KSrper besprochen und auf die Analogie der  
Morgagni'sehen Hydatiden in der N~the der Epididymis und der 
sehr Mufig vorkommenden Cysten und Bl~sehen des Lig. latum 
in der Nghe des Parovariums hingewiesen hat: ,, . . . .  mais que 
devient le conduit excrdteur de ce corps? Evidemment il dis- 
paralt duns la majorit6 des eas; quel que soit le soin que j'aie 
mis ~ le rechercher duns l'6paisseur du ligament large, il m'a 
6t6 impossible de le retrouver. D'autres observateurs paraissent 
avoir 6t6 plus heureux. Je n'attache gu~re d'importance aux 
descriptions plus ou moins obscures donn6es par de Graaf, Bar- 
tholin, giolan, Mauriceau, Dulaurens, qui ont signal6 duns l'6pais- 
seur de l'ut6rus et du ligament large des lacunes rameuses, 
qu'avec un peu de complaisance on pourrait eomparer au conduit 
de Gartner ehez la rathe. Je pense, que la plupart de ces ob- 
servateurs Sont tomb6s sur des sinus ut6rins ou de grosses 
attires ut6rines dont ils out suivi les ramifications; aujourd'hui 
qu'on examine avec plus de soin la structure des parties, on ne 
rencontre plus ces pr6tendus canaux rameux de l'ut6rus, qui 
ont d6fray6 l'imagination des aecoueheurs et des anciens ana- 
tomistes. 
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De nos jours, des observateurs plus dclairds out retrouvd, 
mais exceptionnellement, darts l'dpaisseur du ligament large un 
cordon, qn'ils ont compard au conduit de Gartner." 
Fol l in fiihrt dann M. de Blainvil le an, der auch umsonst 
den Gartner'schen Gang beim Weibe gesucht hat, und sprieht 
seine Verwunderung darfiber aus, dass beim Weibe Ueberreste 
des Wolff'sehen KSrpers bestehen bleiben, w/~hrend der Ausffih- 
rungsgang sehwindet; weist abet darauf hin, dass beim Vogel 
das Gleiche vorkommt. 
In seinen Untersuellungen bei Thieren kommt er zu den 
gleiehen Resultaten wie die fr/iheren Autoren. Beim Schweine 
konnte er den Gang in einigen Fgllen n[cht finden. Bei der 
Kuh, wo er denselben gewShnlich land, sah er h~iufig am Ueber- 
gang des Uterus in die Vagina den Gang sehr verengt bis ob- 
literirt; die AusffihrungsSffnungen saher  bei der Kuh ebenfalls 
zu beiden Seiten der ttarnrShrenmfindung. 
Auf der beigegebenen Tafel bildet Foll in den Gartner'sehen 
Gang beim Sehweine seiner ganzen L/inge naeh ab, oben mit 
1//nglicher Auftreibung, unten mit mehreren drfisenfgrmigen Aus- 
stfilpungen. 
G. Veit (Handbuch der weiblichen Gesehlechtsorgane II. Aufl. 
1867) schreibt Seite 544 fiber die Cysten tier Vagina: 
,,In der Mehrzahl der F/ille erreichen sic nut die GrSsse 
einer Erbse oder Kirsehe. Kiwiseh fand Nnf solcher zarten 
B/ilge nebeneinander vor und Boys de Loury hat sic l~ngs der 
ganzen Scheide rosenkranzartig aneinandergereiht gesehen. Der 
letztgenannte B fund sprieht daNr, dass es sich um die stellen- 
weise Ausdehnung eines pr/iexistirenden Kanals handelte. Uns 
se!bst sind nut drei F~lle vorgekommen, yon denen abet der 
Sitz tier Cysten, die wir bei der Exploration zuf/illig fanden, 
nahezu immer derselbe war. Wit haben uns der }Iuthmaassung 
nieht entziehen kSnnen, dass diese Cysten ihren Ursprung einer 
Ausdehnung der Wolff'schen G~tnge verdanken, welehe bei der 
Kuh als Gartner'sehe Kau~;le persistiren und bei hermaphrodi- 
fischer Bildung auch am Mensehen siehtbar sind." 
Von Preuschen (dieses Archly Bd. 70. 1877) land in der 
Vagina der Katze die Gartner'schen G/inge als 2 feine rShren- 
fSrmige Gebilde, welche in das Gewebe der vorderen Vaginal- 
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wand eingebet{et, neben oder etwas tiber dem Orificium urethrae 
auf die fi'eie Flgche der Vagina mtinden. Er f~nd dieselben be- 
setzt mit Cylinderepithel, hgufig mehrschichtig, stellenweise nut 
einschichtig. Im ersteren Falle waren die gpithelien so ange- 
ordnet, wie sie yon Langerhans (dieses Archiv Bd. 61)ffir die 
Prostata besehrieben wurden, nehmlich es besteht die gussere 
Schicht aus niederen runden oder cubischen Zellen, die inhere 
aus ziemlich hohem Cylinderepithel. Das Lmnen des Ganges war 
nicht immer gleiehmgssig, es zeigte auch sehon die yon Gartner 
bet tier Kuh besehriebene eylindrische Ausweitung vor der Aus- 
miindungsstelle in die Scheide. 
Als Inhalt traf yon Preuschen hgufig PfrSpfe yon betrtteht- 
licher Dieke, bestehend aus Epitheltrfimmern, die nieht etwa erst 
bet der Behandlung losgelSst wurden, denn er land die Wan- 
dungen ganz intact und mit ihrem Epithel versehen. Hierin und 
in der eigenthfimlichen Construction dieser rShrenfSrmigen Ge- 
bilde erblickt yon Preusehen die Bedingungen ftir die cystische 
Entartung der Ggnge; er sagt, dass wenn die Abstossung und 
Erneuerung der Epithelauskleidung eine noch so geringe set, so 
miisse sich doeh nach und nach ein gewisses Quantum dieser 
Wandproducte ansammeln, da ein Ausstossen dieser Massen bei 
der erheblichen Lgnge des Ganges kaum mSglich set. Begtinstigt 
werden diese Ansammlungen durch die versehiedene Weite des 
Ganges, sowie durch ein hie und da vorkommendes Fehlen einer 
Ausmtindungsstelle, in welchem Falle der Gang dann blind endigt. 
Dutch dieses Raisonnement gelangt yon Preusehen zu dem 
Ausspruche, dass die Entstehung yon Vaginalcysten aus Gartner'- 
schen Ggngen tiberall da mSglich set, we diese Gi/nge nachge- 
wiesen wurden, was vielleicht noch bet s~mmtlichen Siiugethieren 
gelingen werde. (Er hat dieselben beim Fuchs ebenfalls ge- 
funden und will darin Epithelien mit Flimmerhaaren gesehen 
haben; beim I-Iunde konnte er jene Kaniile nieht finden.) 
Yon Preusehen fragt sich dann, ob diese Entstehungsweise 
yon Vaginalcysten auch beim Mensehen angenommen werden 
kann. gs erhalten "sich schlauchfSrmige Reste des Wolff'schen 
KSrpers und da kSnne in einzelnen Fiillen auch der Ausftihrungs- 
gang erhalten bleiben~ woffir zwar noeh Beweise fehlen. Am 
Schlusse seiner Arbeit sprieht er sieh f/ir die Entstehung yea 
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Vaginaleysten aus dem Wolff'schen Gang aueh beim Menschen 
aus. Doch fiigt er hinzu, dass jedenfalls die grSsste Mehrzahl arts 
den yon ihm unter Leitung yon Herrn Prof. M. goth aufgefun- 
denen Driisen der Vagina hervorgehen. 
Seinen Abbildungen hat er auch einen Querschnitt dutch 
Vagina und Urethra einer Katze beigefiigt, worauf die beiden 
Wolff'schen G/inge in der vorderen Vaginalwand ganz deutlich 
zu sehen sind. 
Vorli~ufige Mittheilung yon Dr. t terrmann Beigel in Wien 
(Centralblatt ffir die medicinisehen Wissenschaften 1878. No. 27). 
Beigel schreibt: 
,,Ein Theil des Wolff'schen KSrpers and der wohlerhaltene 
Wolff'sehe Gang persistiren, wie es scheint, regelmfissig (his jetzt 
in 5 darauf untersnehten FEllen beobachtet) bei vollkommen aus- 
gebildetem embryonalem Uterus und Adnexis. 
An dutch Uterus und Ovarien fast reifer menschlicher Frfichte 
geffihrten mikroskopisch d/innen Quersehnitten fanden sich die 
Uterinw~tnde r chts and links zu beiden 8eiten der UterinhShle 
von je einem Gang durehsetz~, welcher den Rest des Wolff'schen 
Ausitihrungsganges darstellt. Derselbe verl~uft jederseits vom 
Fundns uteri bis in den Cervix und selbst bis in die Scheide, 
und l~sst sich schliesslich his ins Parovarium verfolgen. Neben 
den Ovarien ist noeh ein grosset Theil des Wolff'schen Kiirpers 
sichtbar, und an manchen Stellen der UterinhShle kann noeh die 
Aneinanderlagerung und Verwachsung der Miiller'sehen G/~nge 
und wie aus ihnen die UterinhShle ntsteht, gesehen werden. 
Somit ist der Beweis geliefert, class sich bei beiden Ge- 
schleehtern die Miiller'sehen und die Wolff'schen GSnge mindestens 
bis zur Geburt intact erhalten; denn ffir das m~innliehe Gesehleeht 
hat bekanntlich neuerdings Waldeyer  naehgewiesen, dass die 
sogenannte ungestielte oder Morgagni'sche Hydatide am ttoden 
der Neugeborenen dem Mfiller'sehen Gange seine Entstehung ver- 
danke und wie dieser einen Pavillon tubae und einen kurzen 
Kanal besitze." 
K5tliker (Entwieklungsgeschichte 2. Auflage 1879) sagt 
8eite 986: 
,,Beim Mensehen babe ieh sehon frfiher (1. Auflage Seite 447) 
noch bei reifen Embryonen deutliche Reste tier Urniereng~inge im 
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Lig. latum gesehen, und nun hat Beigel  aueh bei ~ilteren Em- 
bryonen in der Wand des Uterus die Wolff'sehen G~nge ntdeckt. 
Die Beigel'sehen Priiparate habe ich selbst gesehen und kann 
best~itigen, dass beim 7monatlichen Embryo die Wolff'schen 
G~inge als kleine EpithelrShren seitlieh und etwas naeh vorn in 
den obertl~ehliehen Sehiehten der dieken Wand des Uterus ihre 
Lage haben. Wie welt dieselben ach unten gehen und wie sie 
enden, war an den rnir vorgelegten Pr~iparaten icht zu sehen 
und wird es fiberhaupt einer genauen und mfihsamen Unter- 
suehnng bediirfen, um zu ermitteln, warm und wie die G~inge 
schwinden; denn soviel ist wohl sieher, dass dieselben sp~iter 
keine weitere Rolle mehr spielen." 
Freund (Berieht der Naturforseherversammlung zu Kassel 
1878, tit. naeh I)ohrn) behauptet, gestiitzt auf eigene Beobaeh- 
tungen, dass der Gartner'sehe Gang persistiren kSnne; er be- 
schreibt eine sehild~hnliehe wie narbig eingezogene faltenlose 
Stelle etwa ~ cm fiber dem Orifieinm urethrae, welches die Ein- 
miindungsstelle d r Gartner'sehen G~nge in die Urethra sein soll. 
Diesen Befund stfitzt er dann mit einem Fall, in welchem ein 
l~nglieher mit Cylinderepithel ausgekleideter Gang yon einer 
Vaginaleyste aus seitlich v0n der Seheide naeh oben zog und 
an jener sehildiihnliehen Stelle in die Vagina sieh 5ffnete. 
Aueh M. Gr'~fe nnd J. Veit  beschreiben (Zeitsehrift ftir 
Geburtshiilfe und Gyniikologie 1882 Bd. 8) Vaginaleysten, die sie 
auf den Wolff'sehen Gang zuriiekzuNhren geneigt sind. Anato- 
misehe Untersuehungen warden nieht angestellt. 
K o ek s, Ueber die Gartner'sehen G~inge beim Weibe. (Archly 
ffir Gyniikologie Bd. XX. 1883. S. 487) will die untersten Theile 
des Wolff'sehen Ganges als zwei feine Kan~ilehen dieht am hin- 
teren Rande des Orifieium urethrae gefunden hubert. Seine Unter- 
suehnngen maehte er sowohl an den Lebenden als an weibliehen 
Leiehen, and behauptet, dass er in 80 pCt. der Untersuchten zwei 
in der Sehleimhaut versteekte Oeffnungen gewahre, welehe man 
am besten dureh leieI~tes Streiehen mit einer feinen Sonde auf- 
deeken und in welehe man mit einer 1 mm dieken Sonde auf 
0 ,5 -2  em Tiefe eindringen kSnne. Sie seien oftmals mehr naeh 
dem Orifieium urethrae hingeriehtet, so dass man genSthigt sei, 
letztere etwas zu 5ffnen, um ihrer ansiehtig zu werden. Meist 
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befinden sieh die beiden kleinen Oeffnungen auf den Spitzen 
jener kleinen Sehleimhautfalten, die gewShnlieh reehts und links 
das Orifieium urethrae naeh hinten begrenzen. Diese beiden 
Falten hiilt Koeks Nr ein Analogon mit dem Caput gallinaginis 
beim Manne. 
Um sieher zn sein, dass er es n%ht mit I)rfisenausNhrnngs- 
g'angen zu thun habe, suehte er am Ende der Giinge naeh einer 
der GrSsse derselben angemessenen Driise, land aber selbst mi- 
kroskopiseh keine Drfisensubstanz. Die G~inge sollen in der 
Pubertiltsperiode waehsen und meist doppelseitig vorhunden sein. 
Koeks hat aueh das Sehwein und das Rind darauf unter- 
sueht, und will Aehnliehes gefunden haben. Zuletzt beriehtet 
er yon einom Falle yon eompletem Mangel tier Vagina, des 
Uterus und der Ovarien bei einer Erwaehsenen, we das Kan.al- 
chert der reehten Seite nieht blind endigte, wie das linksseitige, 
sondern in die Vagina frei ausm~indete. 
BShm (Ueber Erkrankung tier Gartner'sehen Giinge, Arehiv 
fiir Oyniikologie. 1883. Bd. NXI. Heft 1) weist auf das Verdienst 
yon Koeks hin, zuerst atisgesproehen zu haben, dass die 
Gartner'sehen G~nge aueh beim Weibe vorkommen, als Zwei am 
Rande tier weiblichen Harnr6hre mit grosser Constanz sieh fin- 
deride Blindgiinge. BShm bestg.tigt dann das Vorkommen dieser 
Blindgi~nge, und besehreibt eine entz/indliehe Krankheitsform, 
die darin ihren Sitz hat und die leieht mit einer Blennorrhagie 
der ttarnrShre verweehselt werden kSnne. Er beMlt sieh vor, 
spiiter ausfiihrlieher fiber den Gegenstand zu beriehten. 
Naehdem meine eigenen Untersuehungen fiber diesen Oegen- 
stand nahezu beendigt waren, kam mir die diesbezfigliehe Arbeit 
yon Dohrn (Arehiv ffir Gyn~kologie Bd. XXI. 1883. S. 328) zu 
Gesieht. Derselbe hat namentlieh Embryonea aus der Mitre 
der Sehwangerschaft, dann auch solehe aus dem 4. Moaat, sowie 
friihreife his reife antersueht; er weist hin auf die Sehwierig- 
keiten, die uns interessirenden Vorg~nge beim Mensehen zu ver- 
folgen, aueh wenn die Besehaffung von Material nieht in Betraeht 
kommt (er verffigte fiber hunderte yon mensehlichen Embryonen), 
denn die Vorg~tnge seien auf eine sehr kurze Zeit zusammen- 
gedriingt. 
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Dohrn sagt dann welter, dass es nur im Lig. latum mSg- 
lich sei, den Gang makroskopisch zu finden; im Uterus und im 
Septum urethrovaginale brauche man gewShnlich Mikrotomschnitte 
um ihn zu suchen und zu verfo]gen; unbedingt seien solche er- 
forderlich ffir die Untersuchung der Gegeud der Urethralmtindung. 
Den Gang auhub]asen oder zu injiciren, womit sich die fr[iheren 
Autoren bei Thieren behalfen, sei beim Menschen unmSglich, da 
sein Lumen viel zu eng sei. Dohrn beschreibt dann das Vor- 
kommen und den Verlauf des Gartner'schen Ganges beim mensch- 
lichen Embryo, und kommt am Schlusse seiner Arbeit zu folgen- 
den Hauptsgotzen : 
1. ,,Die Gartner'schen G~nge persistiren beim menschlichen 
Embryo aus der zweiten ttglfte der Schwangerschaft nur aus- 
nahmsweise, and wo man dieselben bei diesem findet, gelingt 
nieht ihr continuirlicher Naehweis in ihrer ganzen L~nge. '~ 
2. ,~Der rechte Gartner'sche Gang bleibt lgnger und in 
deutlicheren Spuren vorhanden als der linke. Der Druek des 
linksseitig belegenen Enddarmes ist die Ursache, dass der links- 
seitige Gartner'sche Gang frfihzeitiger sehwindet." 
3. ,,Der Gartner'sche Gang hat eine Epithelauskleidung yon 
niederen cylindrischen Zellen; dieselben h~ngen fest miteinander 
zusammen und ]Ssen sich ]eieht in rShrenfSrmigen Schl~uchen 
yon der Unterlage ihres fibril]gren Bindegewebes ab." 
4. ,,Gleich dem Vas deferens zeigt ~uch de~: Gartner'sehe 
Gang eine ausgeprggte Neigung zur Sehl~ngelung. Dies tritt 
besonders dort hervor, wo der Kanal in Gewebsmassen mit ge- 
ringerem L~ngenwachsthum, in das Lig. latum und in die Uterin- 
substanz eingebettet ist; dagegen verl~uft er im VaginalgewSlbe 
gestreckter." 
5. ,,Der Gartner'sche Gang erreicht den Uterus in der Ge- 
gend des sp'~teren i neren Orificiums, dort better er sich ein in 
den ~iusseren Rand der eoncentrischen Muskelsehichten des 
Uterus~]iegt oben mehr naeh aussen, unten mehr naeh vorn 
und innen." 
6. ,,Im V~ginalgewSlbe trifft man den Gartner'schen Gang 
in der concentrischen Gewebsschicht, welche submucSs das La- 
quear vaginae umspannt. Welter abw~rts werden seine Spuren 
selbst bei sonst gSnstigen Objecten undeutlieh, und gegen die 
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Urethralmfindung hin versehwinden dieselben vSllig. Der Grund 
hieffir liegt in der w~ihrend es embryonalen Waehsthums auftre- 
tenden Rarefieirung und Dehnung des Septum urethro-vaginale." 
Auf der beigegebenen TaM bildet Dohrn aueh einen Quer- 
sehnitt dutch einen fatalen Uterus ab, auf dem sieh die beiden 
Gartner'sehen Giinge zu beiden Seiten des Uterus als ziemlich 
verzweigte Epithelsehliiuehe vorfinden. 
Die neueste Notiz fiber unseren Gegenstand verdanken wit 
endlieh R. Geigel (W~irzburger physikalisch-medieinisehe Ver-
handlungen 1883. XVII. No. 6). 
R. Geigel sehreibt, naehdem er vorher die friiher erw/ihnte 
kngabe yon Beigel in Wien angef/ihrt hat, dass er bei einem 
4monatliehen Embryo Ueberreste des Wolff'sehen Ganges und 
zwar sehr betritehtliehe, im Parenehym der Seheide gefunden 
habe, wiihrend im ganzen Bereieh des Uterus und seiner Adnexa 
niehts davon vorhanden war. Die beiden Oii, nge waren yon ver- 
sehiedener Liinge derart; dass der eine die 6lathe des anderen 
zeigte. Da das untere Ende beider sich ziemlieh in gleieber 
HShe befand, kann man wohl auf eine yon oben naeh unten fort- 
sehreitende R/iekbildnng sehliessen. Ihr Quersehnitt war run& 
lieh-eekig, beziehungsweise oval, und zeigte ein hohes Cylinder- 
epithel. - -  An einem 6monatliehen Embryo waren dagegen keine 
Spuren der Giinge mehr vorhanden. 
Eigene Beobachtungen. 
I. Bei Thieren. 
a) Beim t Innd  habe ich die Genitalien von zwei 14 Tage alten Weib- 
ehen in successive Qnersehnitte zerlegt, ohne eine Spur yon den Wolff~sehen 
G~ngen zu e~tdeeken. 
b) Bei der neugeborenen gatze  habe ieh in drei Fgllen anf den Gang 
untersucht. Ieh bettete die Genitalien zweimal in Celloidin Bin, und einmal 
sehnitt ich dieselben zwischen Leber. In dem einen Falle ging der Gang 
bis hinunter in die Seheide, und m/indete auf der vorderen Vaginalwand ia 
der Niihe des Orifieium urethrae; in den beiden anderen Pr~tparaten verlor 
er sieh in der Vagina~ das eine ]gal etwas oberhalb~ das andere Nal etwas 
unterhalb der Mitre. Das Eplthel des Ganges war das gleiehe wie es 
yon Preusehen (s. Litera~ur) besehrieben hat. 
e) In den Oenitalien eines 189 Sehafes  konnte ieh den Gang 
nieht finden. 
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d) Bei einer 3 Wochen alton Ziege suchte ich ebonfalls vergebens. 
e) Beim Ka lbe  war der Gartner'schs Gang in sechs Pr~paraten jsdss- 
real zu finden , absr sr war in ksinem Falls gleich ausgebildst, wie im an- 
deren. In einsm Prfiparate konnte ieh mit siner feinsn Glassonds dis Ggnge 
yon ihrsr Ahsmfindungsstelle aus 15 em welt hinanf sondirsn. Bside G~nge 
m/indeten unten unter einer gemeinschaftlichen Sehleimhantfalte 12mm ober- 
ha]b des 0rifieium urethrae auf der -~ordsren Vagina]wand~ und verliefen 
ganz gestroskt mit wenigen kusbuehtungen, aeh oben lsisht divergirend, 
bis in den obersten Theil der Vagina. Ieh hgr{ete dann das Pr~parat und 
maehte mikroskopisehe Schnitte. Im unteren Theil tier Vagina hatten die 
Ggnge nine ansehnliehs Weite, Waren mit zweisshiehtigem~ ziemlieh hohem 
Cylindsrepithel ausgekleidet~ und lagen ganz nahe an der Yaginalwand in 
die Nussularis derselben eingebettet; sin besassen aber ausserdem noeh sine 
oigene dfinne Muskelsehisht, die vorwiegend aus glattsn L~ngsmuskelfassrn 
besteht. 
Weiter hash abwgrts gaderts sieh nut tier Abstand der bsiden Gi~nge 
yon einander, sowie ihr Abstand yon der Vaginaloberfl~che; der erstere bs- 
trug untsn 2 mm, obsn 11 mm, der letztere unten 0,6 mm, oben 1~0 ram; 
es wurden aush die Ausbuehtungen etwas tiefer. 
Im oberon Theil der Vagina and namentlish im Cervix wird der Gang 
sng, hat aber daffir am so mehr Ausbuehtunge~t und Verzwsigungen, so 
dass man auf Quersehnitten eben dem kleinen Lumen und mit demselben 
i~l oftener Verbindung stehend, massenhafte Epithelringe und Epithelsehl~uehe 
zu sehen bskommt. Disselben sind umgeben yon einer dfinnen Lage yon 
Bindegewebe, und am das Gauze herum zieht die dem Gang eigene Li~ngs- 
museulatnr, die sieh bis hieher allmghlieh verdiekt hat und seharf ~on tier 
Utsrnsmuseulatur abgssetzt" ist. 
Oberhalb der ~Iitte des Cervix versehwinden die zahlreiehen Ansbueh- 
tungen winder a]]mghlish; der Gang wird einfashsr, blsibt aber zismlish eng 
undist  nie mehr sondirbar; er konnts abet makroskopiseh is gegen das 
0varium hin verfolgt werden. 
In einem anderen Palle verliefen die O~nge win gewhhnlieh gestreekt 
zu beidon Seiton des Uterus etwas mehr anf der vorderen Wand, nnd sieh 
leieht in die Uterusmnseulatur einsenkend, kuf dem nnteren Theft des Cer- 
vix sehwollen plhtzlish beide zu oiner kugligen erbsengrossen Ausweitung 
an, so dass man auf den ersten Blink glauben musste, man h~tte nine ein- 
faehe e~stisehe Erwoiterung der Ggnge vor sish. Unterhalb dieser Stelle 
senkten sieh diesolben tiefer in die Uterusmussu]atur hinein, und waren 
makroskopiseh nieht mehr zu verfolgsn. 
Figur 1 auf Tafel VIII stellt ninon Querschnitt dutch nine der beidsn 
aufgetriebenen Partien dar; man sieht das Lumen nines origen Kanals mit 
massenhatten Ausbushtungen und Verzweigungen besetzt, so dass er geradezu 
nine dr/isige Einriehtung besitzt. Zwisehen den einzelnen Verzweigungen 
finder sieh Bindegewebe, and um alas Gauze hernm oine dieke Lgngsmuskel- 
sohicht. Der Durchmesser derselben betrggt 4,l mm~ und deljenige des Gun- 
Archly f. pathol. Anat. Bd. XOVI. lift. 1. ~ 
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ges inclusive Verzweigungen 2,2 tara, so dass man auf den rait Grenacher 
Carmin gefiirbten Schnitten den Gang und seine Verzweignngen schon Yon 
blossem Auge sehr dentlich wahrnehraen konnte. Das Lumen des Ganges 
raisst im Durehmesser ungefghr 0,5 rata; ober- und unterbalb dieser Stelle 
erweitert sich dasselb% naeh oben nur wenig, naeh unten bis fiber 1 rata. 
Etwa in der 5Iitte der Vagina endigte der Kanal blind. 
f) Beira Schwein land ich den Kanal 4 ~Ial unter 5 Pr~paraten, jedoch 
in versehiedener Weise entwiekelt. Eine Ausrafindungsstelle konnte ich nnr 
einraal nachweisen zu beiden Seiten des 0rifieiura urethrae~ wo sic anch 
sehon Gartner gefunden hat. In einem anderen Falle konnte ich den Gang 
nur ira Bereich des Lig. latura bis zur Uterusrauseulatur hin verfolgen. 
Aus diesen vereinzelten Beobachtungen lSsst sieh entneh- 
men, dass wenn die G~nge fiberhaupt vorhanden sind (Katze, 
Kalb; Schwein) sich dieselben in variabler Entwicklung vorfinden. 
Schon Gar tner  hat mit Recht den Gang mit dem Vas deferens 
verglichen. Eigenthfimlieh sind die an gewissen Stellen auf- 
tretenden Anschwellungen, die sich immer finden, und als Ho- 
mologa der Samenbls zu deuten sind. 
II. Be im Nenschen.  
Das bier in Betraeht kommende Material vertheilt sieh fiber 
versehiedene Perioden, yore jungen FStus (13 em L':inge) an his 
in das hohe Alter. Die Genitalien wurden in Spiritus geMrtet, 
und yore Fundus uteri an in Quersehnitte zerlegt. Die Sehni~te 
wurdea nun entweder in Glycerin untersueht, aueh theiiweise 
zerzupft, um das Epithel auf das Vorhandensein yon Cilien zu 
prfifen; oder sic wurden mit Grenaeher-Carmin geNrbt und mit 
NelkenS1 aufgehellt. 
I~h f/ihre zuerst diejenigen aeht Beobaehtungen an, in wel- 
ehen sieh der Gang als Epithelsehlaueh vorfand. 
Fall 1. Sect. 104. 1888. Uterus nnd oberer Theil der Vagina yon 
einera 14j~hrigen N~dehen (gestorben an Periearditis nnd Endoearditis). 
Auf dera 15. Schnitte vora Fundus aus gereebnet zeigte sich anf der 
reehten Seite des Uterus gerade innerhalb seiner Randgef~sse ein enger 
Kanal, der rait regelra~ssigem racist einsehiehtigem Cylinderepithel ansge- 
kleidet ist. Das Epithel ist an vereinzelten Stellen zweisehiehfcig nnd sitzt 
einer d/innen Sehieht yon circular angeordnetem Bindegewebe auf. Die 
meist gleiehlangen kegelfSrmigen Zellen dieses zweischichtigen Epithels sind 
so angeordnet~ dass dis sehraalen Partien derselben ineinandergreifen~ so 
dass die Basis der ~usseren Zellenschicht an dem Bindegewebe halter, wgh- 
rend die Basis der inneren Zellenreihe das Lumen des @anges abgrenzt. 
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Naeh aussen yon der Bindegewebslage finder sich oine das Bindegewebe 
allseitig umh/illende Mnskelsehicht. Letztere besteht zum gr5ssten Theil aus 
glutton Lingsmuskelfasern~ zwlsehen welehen einige querverlanfende Bfindel 
eingefloehten sind. Die Form des Gauges ist oval; der grSssore Durchmesser 
des Oval s liegt in der I~ichtung des Qaerdnrchmessers des Beckons (in fron- 
taler Richtung). 
l)er lingere Durehmesser (Prontaldurchmesser) des Kanals inclusive 
Epithelschieht misst 1105t, tier kfirzere (Sagittaldurehmesser) 38 ,u. Der 
Frontaldurehmosser des Kanals inelus. 3[uskelschieht 0,99 mm, der sagittale 
0,55. Die Entfernung der Nuskelsehieht ,:on dem Uteruslumeu betriigt 
1,32 mm und die Entfernung yon der 5Iitte des Lumens des Ganges his zum 
Uterusepithel misst 1,86 ram. Die ItShe des Epithels betrigt 16 Be mad 
die Dicke der Bindegewebsschieht 14p. Welter nach abwirts rfickt tier 
Gang dem Uterus!umen immer n~her und nimmt dabei an Weite etwas zu. 
Im Beginn des Cervix dreht sieh der Kanal derart, dass das Oval seines 
Durchmessers allmhhlieh die sagittale Riehtung einnimmt, tIiebei gewinnt 
das Lumen noeh au Grgsse und wird zugleieh unregelmissig dreispaltig odor 
T-fSrmig. Im oberen Theil des Cer~-ix redueirt sigh sein Nuskelbiindel. 
Die Eutfernnng veto Uteruslumen betriigt in der Mitto des Cervix mlr noch 
0771 ram. 
gtwas unterhalb der ~Iitte des Cervix ist die uuregelmiissige Form des 
Lumens, some die Zahl and Verf~stelung seiner drfisigen Ausbuchtnngen 
am stirksteu entwiekelt. Letztere reichen bis nahe an die blinden Enden 
der Uterindrfiseu him 
Beim Uebergang auf die Vagina dreht sieh der Gang wieder in seine 
~rste gichtung, verlisst ziemlieh schnell die Ngthe des Uteruslumen, und 
verliert eben so sehnell die moisten seiner Ausbuchtungen. In der Vagina 
liegt er iu den innersten Partien der 3fuseularis, nahe an der Schleimhaut; 
hier i~ndert er nochmals eine Richtung, iudem seiu Quersehnitt im sagit- 
talon l)urehmesser verlingert erseheint. ZugMeh wird er fast plStziieh enger 
und dfinnwandiger als im Cervix. Lumen nnd Epithel "~ersehwinden naeh 
wenigen Sehnitten vollstindig; nur die Nusculatur setzt sieh in Form eines 
soliden, ~on Bindegewebsstreifen durehwaehsenen, ,zon der Naehbarsehaft 
seharf abgegrenzten Ovals noeh fiber einige weitere Sehnitte fort, ,r 
dot abet schon im oberen I)rittheil der Vagina. 
Fa l l  2. Zwi l l inge ,  Kopf fersen l i~nge 18,5 era. Genitalien in 
Ce]loidin eingebettet. 
Sehon veto seehsten Sehnitte an finder sieh eine eigenthfimliche An- 
hfmfung yon C~linderzellen zu beiden Seiten am Rande der Uterusmuseulatur 
im Lig. Iatum. Dieselben liegen moist radi~r um einen Punkt angeordnet, 
ohue doeh ein dentliehes Lumen erkennen zu lassen. Daneben finden sigh 
ruudliehe Couglomerate yon weiten gewundenen CapilIargefftssen, welehe 
Aehnliehkeit mit Glomerulis der Nieren besitzen. Diese wahrseheinlieh als 
Ueberreste des WolWsehen KSrpers (Glomeruli und I{anilehexl der Urnieren) 
8* 
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aufznfassenden Bildungen fanden sieh in belden Fallen vor; dagegen traf 
ieh nur in dem eineu Uterus etwas oberhalb der Mitte des Cervix eineu 
sehSn ansgebildeten Wolff'sehen Gang (Fig. 2), der in der Uterusmusenlatur 
reehts und vorn yon dem Uteruslumen eingebettet ist. Seine Gestalt ist 
oval; der l~ngere Durehmesser steht fast senkreeht zum Querdurehmesser des 
Beekens. Ausgekleidet ist der Gang mit einem doppelschiehtigen Epithel, 
wo die kegelfSrmigen Zellen ganz die gleiehe Anordnung zeigen, wie es im 
vmigen Falle besehrieben win'de. Die gShe der einzelnen Zelle betrggt 
16 p, die HSbe beider Epithellagen ~4u. 
Naeh aussen folgt eine d/inne Bindegewebslage yon 9 p Durebmesser, 
zu ~usserst die aus glatten grSsstentheils gngsverlaufenden Elementen be- 
stehende Nuskelh/ille. Der lfmgere Durchmesser des Lumens inclusive Epi- 
thelsehieht misst 0,t8 ram, der kiirzere 0,09 mm. 
Dm'ehmesser des Ganges inelusive 5~nseulatur 0,'25:0,16. 
Entfernung des Ganges yore Ut'eruslumen 0,2 ram. 
Leider liess sieh der Gang nut auf 5 Sehnitten verfolgen, stellt also im 
Grunde genommen eine lgngliehe Cyste dar, und versehwindet dann mit 
seiner Muskelhfille plStzlich. Die oben erw~hnten Ueberreste des Wolff'sehen 
KSrpers lassen sieh im Zellgewebe des Beekens ngebst der Vagina bis unter 
die Nitre der letzteren verfolgen. 
Fa l l  3. Uterus  e ines  todtgeborenen Mftdehens yon 51 em 
LUnge. Corpus uteri fehlt am Prgparate. 
Schon auf dem ersten Sehnitt im Cervix zeigt sich tin deutlieher Gang, 
dessen Lumen mit Cylinderepithel aus'gekleidet ist. Die Epithelzellen sind 
in zwei Sehiehten angeordnet (vergl. Fall 1); ihre HShe betr/~gt 16,u. Die 
Nuseulatur des Ganges besteht aus einer 0,09 mm dieken, yon der Uterus- 
museulatur seharf abgegrenzten Sehieht yon glatten wesentlich longitudinal 
angeordneten Fasern, die auf einzelnen Sehnitten yon Cireul~rfasern durch- 
floehten sind. Zwisehen Nuseulatur und Fpithel finder sieh eine 12 ,u dieke 
Sehieht yon Bindegewebe. 
Der Gang liegt in die Uterusmuseulatur eingebettet auf der linken vor- 
deren Seite des Cervix. Seine Gestalt ist l'~ngsoval; der ]~ngere Dureh- 
messer steht senkrecht zum 15ngeren Durehmesser des Uteruslumens, aueh 
ist er hie und da lfmglieh spaItfSrmig oder zweitheilig. Bis zur Nitte des 
Cervix hat sieh derselbe dem Uteruslumen etwas gens verschwindet dann 
aber ganz plStzlieh. Seine 5Iuskelsehieht l~sst sieh noeh euf einigen Schnit- 
ten welter verfolgem 
Fa l l  4. Sect.  173. 1883. Todtgeborenes  NSdehen.  Seheitelfer- 
senl~nge 50,5 era. 
Etwa 1 em unterhalb des ersten Sehnlttes dureh den Fundus uteri zeigt 
sieh der ovule Quersehnitt einer 5[nskelsehieht an der reehten Seite des 
Uterus innerhalb der grossen Randgefgsse gelegen, und dutch loekeres Binde- 
gewebe mit der Uterusmuseulatnr verbunden. Bei tiefer Einstellung sah man 
auf dem nhehstfoIgenden Schnitt in der l~Iitte dieses B(indels einen dunkel- 
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roth gefirbten Ring, der sich auf dem n'~ehsten Sehnitte als das Epithel 
eines fast kreisrunden Lumens zu erkennen gab. 
Das Epithcl ist racist einsehiehtig, stellenweise finden sich zwei Reihen 
yon ineinandergreifenden CylinderzelIen @ergl. Fall I). 
Die Nuskelhfille besteht aus zwei Lagen glatter Ls 
zwischen welehen eine ebenfalls ans glatten Fasern zusammengesetztc Ring- 
fasersehieht vorhanden ist. 
Der Gesammtdnrehmesser d s Ganges misst 0,59 ram, die Enffernung 
desselben veto Uterusepithel betrggt 1,62 ram. Das Lumen des Ganges misst 
77p~ die ttShe des Epithels betr~gt 14~t nnd der Durchmesser der Binde- 
gewebsschicht 12 ,u. In der Nuseulatur des Ganges lassen sich hie und da 
Capillargef~sse wahrnehmen, yon denen einzelne his dieht an die Bindege- 
webslage vordringcn. 
Auf weiteren Schnitten nimmt der Gang ei~e etwas schiefe Kiehtung 
yon oben aussen naeh unten inncn an, er n~hert sicl~ dem Lumen des Uterus 
und rfiekt auf diese Weise immer mehr in die Uterusmuseulatur hinein. Auf 
Quersehnitten erscheint er in Folge desscn als ein l~ngliehes Oval, ebenso 
seine 3'Iuskellage. Oegen den Cervix zu ist das Lumen des Ganges nut 
noch 1,13 mm yon dem Utemsepithel ntfernt, seine Nuskelschicht nnr noeh 
0,94; das erstere ist grSsser and zugleieh unregelm~ssig l~nglieh geworden, 
die letztere hat etwas an Breite abgenommen und ist jetzt yon allen 
Seiten vml Uterusmuseulatur msehlossen. Im Anfangstheil des Cervix zeigt 
der Gang auf mehreren Schnitten ein doppeltes Lumen und versehwindet 
ctwas oberhalb tier Mitre des Cervix plStzlieh. Sein Nuskelbfindel l~sst sich 
his in den unteren Theil des Cervix verfolgen. 
Fa l l  5. Sect. 175. 1883. 67 Jahre  a l te  F rau  (gestorben an Nor- 
phinmintoxieation). 
Etwa in der Mitre des Corpus uteri beginnt der Kanal reehts mit einem 
engen kreisrunden Lumen. Dasselbe ist ausgekleidet mit hohem einschich- 
tigem C)qindercpithel. Die ~iuskelhfille ist stark entwickelt, und besteht ans 
longitudinal vcrlaufendeu glatten Muskelfasern, vermischt mit einigen cireulfLr 
verlaufenden Zfigen. Lctztere nehmen hauptshchlieti die mittleren Regionen 
eta, so dass man ziemlieh seharf eine inhere L~ngs-, eine King- und eine 
husscre Liingsmuskelschicht untcrscheiden kanu. Die Muskellage befindet 
sicli 1,4 em veto Uteruslumen entfernt, fast noeh im Lig. latum, ist aber 
schon yon allen Selten yon Uterusmt~senlatur mgeben. An seiner ~msseren 
dem Lig. latum zugekehrten Seite verl~nft, ebenfalls theilweise in die Uterus- 
muscu]atur eingeschlossen, eine grosse Arteria nnd Vena uterina. In der 
l'[uskelsehicht selbst lassen sicb nnr einige kleine Blutgef~sse wahrnehmen, 
yon welehen gewShnlieh eines his zu dem Bindegewebe zieht, das den Gang 
in ether 15,u dicken Schieht yon allen Seiten umgiebt. Das Lumen des 
Ganges misst am Anfang nieht mehr als 28,u, mit seinem Epithel 66u;  
die :~Inskellage, die l~nglichoval ist, misst im l~ngeren Durehmesser 1,2 ram, 
im kfirzeren 0,75 ram. 
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Welter abw~rts verl~uft der Gang schr~g naeh innen; er entfernt sieh 
yon den Randgef~ssen and n~hert sieh allrnhhlieh darn Uteruslumen; daher 
erscheint er auf Querschnitten oft eylindriseh odor oval, sein 3Iuskelb/indel 
hat ebenfalls eine l~ngsovale Gestalt, und hat ein wenig an Dirnensfon ein- 
gebfisst. Bis gegen don unteren Theil des Corpus hat sieh der Gang urn 
4 mm dam Uteruslumen gen'~hert, seine Gestalt ist mehr unregelrn~ssig l~ng- 
lieh gev~orden. In seiner N~he finden sieh nut noah kMne Uteringef~sse. 
Das Epithel haftet hier nieht rnehr so regelrns der Wand an, sondern 
ist h~uflg abgelbst und liegt in kleineren H~ufehen im Kanal herum, das 
Lumen desselben hie und da fast ausffillend. 
Im Beginn und gegen die Mitre des Cervix bin wird nun der Gang sehr 
verzweigt: neben einem l~ngliehen kanalfbrmigen Abschnitte finden sich 
massenhafto schlauehNrrnige und drfisenartige Abzweigungen rnit Cylinder- 
epithel vollst~ndig ausgekloidet. Das Epithel ist an einigen Stellen im 
Hanptgang wieder gut erhalten und ein Lumen deutlieh wahrnehrnbar. Die 
Nuseulatur ist hier nicht mehr so scharf abgesetzt; es gehen die gusseren 
Schiehten, in welehen sicb ziemlich viol Blndegewebszfige finden, versehwom- 
men in die Museulatur des Uterus fiber. 
Ungefiihr in der Nitre des Cervix verliert sicb der Gang; an seiner 
Stelle bleibt ein weisslicher Streifen zurfiek, in welchern gelbliehe Klumpen 
herumliegen, dle sieh mit .Grenaeher-Carmia sebCn roth f~rben. Ich halte 
dieselben ffir zerfallenes Cylinderepithel, wghrend der weissliehe Streifen 
Bindegewebe und glatte Mnskelfasern aufweist. Der letztere verliert allrn~h- 
lieh aueh die gelben Klurnpen, liegt zuletzt noah 5 mm vom Uteruslumen 
entfernt und verschwindet irn unteren Theft des Cervix vollst~ndig. 
Fal l  6. Sect. 198. 1883. 14 Jahre  altos M~dehen (gestorben an 
acuter Niliartubereulose). 
Im oberon Theil des Corpus uteri finden sieh keine Ueberreste des 
Wolff'sehen Ganges. Erst im unteren Theil desselben beginnt auf der rechten 
Seite des Uterus, medialw~r~s yon eincr grossen Arteria uterina, ein kreis- 
runder Kanal mit einer scharf abgegrenzten Lgngsmuskelschieht. Die letztere 
liegt noah theilwelse im Lit. latum und besteht aus zwei Sehichten ~on der 
L~nge nach angeordneten glutton }Inskelfasern und einer zwisehen beiden 
verlanfenden ringfgrmigen Sehieht. Eine ~thnliche ]}fnskellage finder sich auf 
der linken Seite mit einem Epithelstreifen i  der Mitre; derselbe versehwand 
aber sehon auf dam dritten Sehnitte wieder. 
Der Kanal reehts ist begrenzt yon einem 14,u dieken Bindegewebsstrang, 
and ausgekleidet mit einem doppelten ineinandergreifenden, 16,5 tt hohen 
Cylinderepi~hel (vergl. Fall 1); er rnisst 99 ,u im Durehmesser und ist 1,85 mm 
veto Uteruslumen entfernt. Die Muskelsehieht misst 0,46 rnm im Durehmesser. 
Auf dem vierteu Sehnitte zeigt sieh die l~Iuskellage langgestreekt gegen 
das Uteruslnmen zu verlaufend. Dot Kanal beginnt am husseren Rande der- 
selben, und verl~uft mit versehiedenen Einkerbungen und Abs~tzen dureh 
die ganze L~nge des Bfindels, so class man annebmen muss, dass er bier in 
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einer horizontalen Spirale veto Lig. latum aus der Uterusmusculatur zu- 
steuert. Der Gang bat sieb auf diese Weise um o~4t mm dem Uteruslumen 
gen~hert. 
Das ~luskelbfindel auf der anderen Seite ist noch vorhanden, l~sst aber 
kein Epithel mebr erkennen. 
Auf weiteren Schnitten verl~uft der Gang reehts allm~hlieh noeh mehr 
gegen des Uteruslumen zu. Seine Form auf QuersehnJtten ist daher moistens 
l~nglieho~al oder c]dindrisch. Im Anfangstheil des Cervix ist er sehon 
ziemlieh tier in die Uterusmuseulatur eingebettet; seine L~ngsmuskelsehicht 
ist solar deutlieh ausgesprochen, und seine Entfernung veto Uteruslumen be- 
tr~gt nur noch 1,9.1 ram. Zugleich ist or etwas mehr auf die vordere Seite 
des Uterus gegen die Harnblase zu gerfiekt, so dass er nicbt mehr genau 
iu der seitlichenWand es Uterus sitzt. Seine Form ist jetzt mehr enregel- 
m~ssig l~nglieh, spaltf5rmig. 
Etwas oberhalb der Mitte des Ger'cix hat sieh der Gang his zu 0,42 mm 
dem Uteruslumen gen~hert. Es beginnen bier zahlreiehe Ausbuchtungen and 
Verzweigungen desselben, die auf Querschnitten sieh als runde, mit Epithel 
ausgekleidete, und mit dem Lumen nieht eommunieirende ttoh]rhume dar- 
stellen. Der Hauptkanal ist hier l~nglieh, steht senkreeht zum Querdurch- 
messer des Beckons und hat ein enges Lumen. Die Muskelschicht ist eben- 
falls lung and sehmal, und mit einigen Bindegewebszfigen durehsetzt, we- 
dutch seine Sehiehtnng etwas .undeutlich wird. 
An dieser Stelle erseheint nun auf der linken Seite plStzlieh ein mit 
Cylinderepithe] ausgekleideter, sehr~g yon aussen gegen des Uteruslumen zu 
verlaufender l~nglieher Gang, der sich auf den n~ehsten zwei Schnitten sehr 
stark ver~stelt und vertheilt, nnd auf dem ffinftn~chsten Sehnitt schon winder 
versehwindet. Sein Mnske]strang ist auf dem ersten Sehnitt noch deut]ieh 
um des einfache Lumen angeordnet, h~]t abet dana niebt mehr Sehritt mit 
den massenhaften Ver~stelungen desselben; des theilweise an seine Stelle 
getretene Bindegewebe sowie die Muskelfasern ~ersehwinden gleiehzeitig mit 
dem Epithel. 
Auf der reehten Seite l~sst sieh der Gang welter verfolg~n; er geht im 
unteren Theft des Cervix his nahe an des Uteruslnmen. Seine Muskellage 
sowie die Bindegewebssehicht ist d~inn, und sehliesst sieh eng an den Kanal 
an. Die Aeste des letzteren sind bier weniger zah]reieh; er ist mehr spalt- 
fSrmig geworden und ist aueh noeh etwas gegen die tIarnrShre zu gerfickt. 
Beim Uebergang ~om Uterus in die Vagina rfickt der Gang winder veto 
Uteruslumen weg~ wird auf wenigen Sehnitten sehnell sehr eng und ver- 
schwiudet. 
In der Vagina l~sst sieh weder der Gang noeh die ihm angehSrigo 
Muskdschieht auffinden. 
Fa l l  7. T odtgeborenes  M~dchen. Seheitelfersenl~nge 49,5 cm. 
Schon auf dem zehnten Sehnitt vom Fundus aus gerechnet zeigt sich~ 
ganz in die Uterusmuseulatur eingebettet, des l~ngliche ziemlieh unregel- 
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m~issige Lumen eiues Ganges. Seine Wand wird gebildet yon einem lfmgs- 
ovalen dieken Nuskelbelag, dessen Fasern dieselbe Anordnung wie im vor- 
hergehenden Falle zeigen. Das 18 eL bohe ineinandergreifende Cylinderepithel 
(vergl. Fall 1) sitzt an ether d/innen Schicht yon Bindegewebe, das um den 
in seinen Anf~gen sehr engen Kanal augeordnet ist. Der l~ngere Dureh- 
messer der guskelsehieht, sowie derjenige des Lumens verlaufen im Uterus 
von hinten naeh vorn. Ieh habe folgende }Iaasse genommen: 
Sagittaldurebmesser d s Lumens 275 t~, Breite desselben 33 u. Dureb- 
messer der Bindegewebssehieht 11 ~. Entfernung des medialen Rafides des 
Lumens veto Uterusepithel 0,93 mm. Sagittaldurchmesser d s Ganges inelus. 
]~{useulatur 0,88 mm und Breite 0,33 mm. 
Auf der linken Seite l~sst sieh niebts Aehnliehes entdeeken. 
In den 10 folgenden Sehnitten immt das Lumen an Weite zu, und ist 
veto Uterusepithel 0,82 mm entfernt. 
Ant den ni~chstfolgenden Sehnitten zeigt das bi~her glatte Lumen mehrere 
Ausbuchtungen, welehe hauptsiiehlieh yon seinem vorderen nnd hinteren 
Umfange ausgehen. 
Im Sehnitt 94 ist seine Form wieder regelm~ssiger gestaltet und besitzt 
nnr zwei Ausstfilpungen. In seiner ~uskelhfille flndeu sich einJge kleine 
Gefiisse. 
Der Sagittaidurehmesser des Lumens betr~gt hier 880t~ , seine Breite 
99,u und die Entfernung veto Uteruslumen 0,75 ram. Der Sagittaldurch- 
messer des Ganges inclusive 3{uskelschieht misst 1,43 ram, sein Querdurch- 
messer 0,35 ram. 
Gegen den Cervix hinunter wird der Gang noeh welter; es begiunen 
massenhafte Ausstfilpungen und Ver~stelungen (Fig. 3); das Lumen misst 
an einigen Stellen fiber 1,1 mm in sagittaler, auf 121 ~ in frontaler Riehtung. 
Seine Enffernung veto Uterusepithel betr~gt nur noeh 0,6 ram. 
In dieser Hbbe erseheint nun auf der linken Seite eln deutliches Muskel- 
bfindel, das wesenflieh aus !ongitudinalen Nuskelfasern besteht, welehe dureh 
Bindegewebe und einzelne ringfbrmige Nuskelz/ige in zahlreiehe kleine Bfin- 
del abgetheilt sind. Dasselbe ist in sagittaler Riehtung verlgngert (Durehm. 
924 : 24~ ,u) und 0,71 mm veto Uteruslumen entfernt, also ganz eutspreehend 
gelagert, wie der Gang auf tier reehten Seite; weist abet nirgends Epithel 
ant. Gegen die Vagina zu wird diese Muskellag.e allmfihlich sehw~eber und 
versehwindet im untersten Theil des Cervix. 
Der Kanal reehts dagegen immt eher noeh au Ausdehnung zu; er be- 
sitzt noeh immer massenbafte Ansbuebtungen und Verzweigungen, und hat 
sieh dem Uteruslumen bis auf 0,46 mm gen~hert. Nun entfernt er sieh abet 
raseh yon demselben und geht allms in die Vagina fiber, iudem er sieh 
um 45 o dreht und eineu g~tten Theil seiner Verzwelgnngen verliert. 
In der Vagina angekommen, drebt sieh der Gang alsbald wieder in 
seine frfihere Kiehtung. Seine lguskelsehieht, welehe im unteren Theil des 
Cervix noeh deutlieh erkennbar war, finden wit in der Vagina bedentend 
versehm~ilert; ebenso verhhlt sieh das subepitheliale Bindegewebe. Der Kanal 
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selbst liegt nahe der Vaginalsehleimhaut, doch findet sieh noah eine d(inne 
Sehicht Seheidenmusenlatur zwisehon beiden; er hat eine ]i~ngliehe spaltfSr- 
saige Gestalt. Welter naeh abwgrts rfiekt er etwas mehr in die Museularis 
der Scheide hinein. In der HShe des Anfangstheils der ItarnrShre liegt der 
Gang 0,46 sasa Yon der Vaginalsehleisahant und 0,89 msa Yon der ~usseren 
Wand der Vagina entfernt, ist 0,44sam lang und 44 u breit, nnd hat nur 
ganz kleine Ausbuchtungen; er befindet sieh fast genau in der 5Iitte der 
yen den Seiten zusammengepressten Vagina, sehr wait Yon der ttarnrShre 
entfernt. Weiter nach abw~rts saehren sieh die kleinen Bnehten des Lu- 
mens, die ~{uskelsehieht wird aneh etwgs stgrker, und is t  auf gef~rbten 
Schnitten ganz dentlieh; dagegen beginnt das Epithel, das bis hleher immer 
gut  erhalten war, sieh abzulSsen~ und liegt unregelsa~ssig im Lumen herum. 
bitwa in der HShe der Mitre der HarnrShre verschwindet der Gang, naehdesa 
er vorher ziemlich eng und klein geworden ~st, und mit ibm seine Nuseu- 
latur. Waiter union fand sieh niehts, das als Fertsetzung dieses Ganges 
h~tte aufgefasst warden kSnnen. Drfiseng~nge d r Urethra waren massenhaft 
zu sehen~ aber keiner hatte die Riehtung naeh dam Yorsehwundenen Kanal, 
odor untersehied sieh wesentlich yon den fibrigen. 
Fal l  8. Sect. 229. 1883. 21 Jahre  alto Jungf rau  (gestorben an 
perniciSser Anemia). 
Etwa 1 em vom ]?undus uteri entfornt beginnt auf Sehnitt 22 plGtzlieh 
ein seharf abgegrenztes, aus glatten moist l~ngs Yerlaufenden Muskelfasern 
bestehendes Bfindel, das innerhalb der RandgeNsse auf der linken Seite des 
Uterus, zum grSssten TheiI in die Uterussauseulatur eingebettet, liegt. Sehen 
auf dam n~ohstfolgenden Sehnitte zeigt sieh mitten in der Muskelsehieht ein 
kreisrunder, seharf abgesetzter und schon yon blossom Auge siehtbarer Kanal 
(Fig. 4). Derselbe ist salt einsehiehtigem 18,u hohem Cylinderepithel aus- 
gekleidet, das einer 22,u dieken Bindegewebssehieht aufsitzt. Der saediale 
Rand des ganals ist 1,2 esa ,zorn Uternsepithel entfernt; der Dnrehmesser 
der fast kreisrunden ~Iuskelsehieht botr~gt 0,84mm und derjenige des Lu- 
mens des Ganges 209 u. 
Auf einigen Quersehnitten sieht man in der Nuskelsehieht die Lumina 
yon kleinen BlntgeNssen. 
Waiter naeh abw~rts nfihert sieh der Gang desa Uteruslnmen , er entfernt 
sieh Yon den Randgef~ssen and rfiekt immer mehr in dig Uterussauseulatur 
hinein, indem er sehr~g yon oben aussen naeh unten innen die ?Iuseulatur 
durchbrieht; daher sind seine Quersehnitte ft yon lfmglieh-elliptiseher odor 
eylindriseher Gestalt. Seine 5luskelsehicht wird allmfihlieh etwas kleiner, 
ebenfalls l~ngsoval, es tritt saehr Bindegewebe zwisehen die einzolnen Bfin- 
del, so dass es nieht mehr so seharf abgesetzt erseheint, wie am Anfang. 
Isa Beginn dos Cerxdx wird der Gang undeutlieh. Sein Epithel ist 
h'~ufig abgelSst und liegt unregelm~ssig im Lusaen herum; auch die Museu- 
laris wird undeutlich. Itier ist der Gang noch 8 rosa yore Uteruslumen eat- 
fernt and vorschwindet oberhalb der ~litto des Cervix; das Nnskelbfindol 
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liess sieh noch auf weiteren 6 Sehnitten verf~lgen, zefgte aueh auf einem 
solehen och Epithelreste, versehwand dann abet ganz. Auf der reehten 
Seite liess sieh niehts finden. 
Dies sind die 8 Beobaehtungen, i  welehen ich bei meinen 
Untersuehungen positive Resultate hatte; in 7 anderen Fallen 
land ich zwar keinen vollst/~ndig entwiekelten Gang, dagegen 
die ihm angehSr ige Muske lseh icht  in Form eines so l iden,  
die Uteruswand in verschiedener Lgnge durchsetzenden S tran g e s. 
Dieselbe liess sich in den meisten Fallen nur im Cervix nut 
kurze Stre&en veffolgen, und fand sigh gew8hnlieh auf der 
rechten Seite, hie und da beidseitig, nur einmal aussehliesslich 
auf der linken Seite. Sein Quersehnitt erscheint in der Regel 
oval, so dass der grSssere Durehmesser in sagittaler Riehtung 
gelagert ist. (Die Durchmesser betragen im Mittel 891:220tc) 
Die Lage zum Lumen des Uterus entsprieht genau dem Ver- 
halten des vollstandig entwiekelten Ganges (vergleiehe aueh oben 
Fall 6 und 7). Der Muskelstrang besteht gewShnlich aus glatten, 
durch Bindegewebe bfindelweise gruppirten Liingsmuskelfasern, ist 
scharf yon der Uterusmuseulatur abgesetzt, was das Auffinden 
des Stranges ehr erleiehtert; haufig sind auch circular verlau- 
fende, aus glatten Fasern bestehende B/indel eingeflochten. 
Wichtig ffir die Deutung ist anch die Thatsaehe, dass hie und 
da unregelmgssige lbe, kSrnige, in Carmin rich roth farbende 
Klfimpchen inmitten des museulSsen Streifens gesehen werden, 
welche ale Zerfallsproduete d s Epithels des Wolff'sehen Ganges 
anzuspreehen sin& Ieh t ra f  die Muskelsehieht in folgenden 
Fallen: 
1) Bei einem 23 em langen F6tus links im Cervix. 
2) Bei einem 48 cm langen F6tns reehts und links im unteren Theil 
des Corpus bis in den Cervix. 
3) Bei einem 51 cm langen Neugeborenen rechts im Cervix. 
4) Bei einem 16jiihrigen )fgdehen reehts und links im Cervix. 
5) Bei einem 17j~hrigen M{idchen reehts im Cervix. 
6) Bei einer 43jghrigen Jungfrau rechts im Cervix: 
7) Bei einer 58 Jahre alten Frau rechts nnd links im unteren Theil 
des Corpus bis ]~{itte Cervix. 
In 25 anderen Fallen land ieh weder den Gang noch das 
Muskelb/indel. 
Des weiteren habe ieh due Naehpr{ifung tier yon Kocks 
gemachten Angaben vorgenommen. In den 52 Fallen, in wel- 
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chen ieh mit feinen Glassonden die in die HarnrShre ausmiinden- 
den Kaniile untersuehte, fanden sieh nut etwa in der H~lfte der 
Fglle die untersten Kan~lehen als die lgngsten, und es waren 
gewtihnlieh mehrere, die man als die yon Koeks gemeinten Aus- 
fiihrungsggnge h~ttte anspreehen k5nnen. 
In den 10 Fgllen, in welehen die HarnrShre auf diinnen 
Quersehnitten untersueht wurde, boten die zu unterst in der 
Harnr6hre sitzenden Ggnge nichts, das sie yon den vielen an- 
deren ihr angeh6rigen Kan~len untersehieden Mtte. Prof. 
Schiiller kam neuerdings bet seinen Untersuehungen fiber diesen 
Gegenstand zu demselben Resultate (dieses Archly Bd. 94. 1883. 
s. 428). 
gndlieh ~'urden noch 3 M issb i ldungen auf das Vorhaladensei~l des 
Wolff'sehen Ganges untersueht: 
1) ein Uterus unieornis yon einem Neugeborenen, 
2) ein Uterus bieornis yon einer 41jhhrigen Frau, und 
3) ein Uterus et vagina duplex yon ether 21jghrigen Jungfrau; allein 
in keinem Falle waren die Ghnge naehweisbar. Daraus geht jedenfalls soviel 
hervor, dass filch bet Missbildungen stgrker entwiekelte Reste des Wolff'sehen 
Ganges nttr ausnahmsweise zu treffen sein werden. 
Fassen wit diese Beobaehtungen kurz zusammen, so. l~sst 
sich Folgendes ableiten: 
Der Ausfiihrungsgang des Wolff'sehen KSrpers, tier soge- 
nannte Gartner'sehe Gang, ist beim Mensehen naeh Ab- 
lauf tier Embryonalper iode niemals mehr "~ollst~ndig 
erhalten. Von den 40 Fgllen, die ieh untersueht babe, land 
sieh i n 8, also in einem Ftinftel derselben, tier Gang als ein 
mit Cyl inderepithel  ausgekleideter,  kiirzerer oder l~ngerer, 
bl ind endender Kanal; ausserdem traf ieh 7 Mal, also in 
einem weiteren Seehsthei l  det: Fglle, einen Muskel- 
strang, den man ebenfalls als Ueberrest der Gartner'sehen 
G~nge ansehen muss. Man daft also ungef'~hr in dem drit- 
ten Thei l  der F~ille hoffen, Residuen der Gartner 'sehen 
G~Lnge be.im Weibe anzutreffen, und zwar nieht bl.os beim 
FStus, sondern bis in's hohe Alter hinauf (vergl. Fall 5). 
Von meinen 8 positiven F~llen treffen 4 auf Embryonen und 
Neugeborne (auf 19 untersuehte Fi~lle), nehmlieh bet Individuen 
yon 18,5 em (Fall 2), 49 em (Fall 7), 50,5 em (Fall 4) und 
51 em Kgrperl~nge (Fall 3). Ebenso videfal len auf die Zeit 
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yon der Geburt bis zum 67. Altersjahre (yon 21 untersuehten 
F/illen), nehmlieh bei Individuen yon 189 (Fall 6), 14 (Fall 1), 
21 (Fall 8) und 67 Jahren (Fall 5). Aehnlich verh/il~ es sieh 
init dem Vorkommen des Muskelstranges. Deshalb glaube ieh 
die Behauptung aufstellen zu diirfen, dass wenn sieh fiberhaupt 
Reste der Gartner'sehen Giinge fiber die embryonale Periode hin- 
aus erhalten, sie aueh des ganze Leben hindurch persistiren, 
hgchstens dass ihr Epithel stellenweise iner regressiven Meta- 
morphose verf/illt (Fall 5 und 8). 
Der Oartner'sche Gang findet sieh in den meisten Fgllen 
(in 6 yon 8), wie aueh sehon Prof. Dohrn angiebt, auf der 
reehten Seite; ebenso verh~ilt es sieh mit dem Muskelbiindel. 
Naeh Dohrn w/ire der Druek des linksseitig belegenen End- 
darmes die Ursache Nr des h/iufigere Versehwinden des links- 
seitigen Ganges. 
Was nun seinen Ver lauf  anbetrifft, so sah ich den Gang 
gewShnlieh beginnend im unteren Theil des Corpus uteri, dem 
Rande des Uterus anlehnend, innerhalb tier Randgef/isse des 
Uterus. Beim Uebergang des Corpus in den Cervix kommt der 
Gang.medialw'2@ts yon den grossen Gef/issen zu liegen, dann 
durehbricht er bald auf ganz kurzer Streeke, bald auf I/ingerer 
Bahn die Uterusmuseulatur yon oben aussen nach unten innen, 
wobei er hie und da spiralfSrmig sich drebt (Fall 6 und 8) und 
n/ihert sieh auf diese Weise dem Uteruslumen. 
Im Anfangstheil des Cervix liegt der Gang sehon in die 
Uterusmuseulatur eingebettet, und zwar seitlich nnd etwas nach 
vorn veto Uteruslumen; an seiner Seite finden sieh keine den- 
se]ben etwa regelm/issig begleitenden Gef'Xsse, nur hie und da 
trifft man zufgllig kleine Gef~sse der Uterinwand in seiner N/ihe. 
Im nnteren Theil des Cervix ist er dem Uteruslumen ziem- 
lich nahe gerfiekt, entfernt sich abet dann beim Uebertritt auf 
die Vagina raseh yon demselben, und liegt in der Vagina in 
der Muscularis ziemlieh nahe der Schleimhaut. Weiter naeh 
abwgrts entfernt er sich etwas yon der Vaginalsehleimhaut~ und 
findet sieh ungef'~hr in der Mitte der seitlieh zusammengepressten 
Vagina, welt yon der tlarnrShre entfernt (Fall 7). Bis unterhalb 
der Mitre der HarnrShre habe ieh ihn hie verfolgen kGnnen. 
Auch Dobrn hat hie eine Ausmfindtmgsstelle finden kSnnen. 
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Auf Querschnitten des Corpus uteri prSsentirt sieh das 
Lumen gewShnlich kreisf6rmig. Beginnt dasselbe sieh dem 
Uteruslumen zu nghern, so erhglt man meistens ovale oder ey- 
lindrische Quersehnitte, hie und da mehrere solche auf einem 
Sehnitt, so dass man auf eine fast horizontal verlaufende spiral- 
fSrmige Drehung des Ganges sehliessen daft (Fall 7). Im An- 
fangstheil des Cervix ist er gewShnlieh l~tnglich spaltf6rmig ge- 
worden, sein 1/ingerer Durehmesser liegt im Uterus yon hinten 
naeh vorn, und es erseheinen gegen die Mitte des Cervix zu 
regelmgssig Vergstelungen und Ausstiilpungen, wie man sie sonst 
nirgends an demselben beobaehtet. Man finder gewShnlieh eiu 
l~ngliehes Lumen, und zu beiden Seiten massenhafte, gauz mit 
Epithel ausgekleidete S hlguehe, so dass oft ein Lumen in den- 
selben fehlt. Schon Gartner hat den Gang mit Reeht mit dem 
Vas deferens vergliehen, und ieh glaube nieht zu irren, wenn 
ieh die Verzweigungen im Cervix, die sieh aueh regelm/issig bet 
Thieren finden, als Homologon des Samenblgsehens bezeiehne. 
hn nnteren Theil des Cervix ist der Gang dem Uterus 
ziemlieh nahe geriiekt; er maeht dann beim Uebertritt auf die 
Vagina eine Drehung um 45 ~ d. h. er stellt sich im Uterus you 
liuks naeh reehts, entfernt sich uun raseh yon der UterinhShle, 
und verliert allmghlieh seine Ausbuehtungen u d Verzweigungen. 
In der Vagina angelangt, dreht sieh der Gang alsbald wiederin 
seine frfihere Riebtung, und stellt eine mit Epithel ausgekleidete 
Spalte dar, die einige Einkerbungen zeigt (Fall 7). Wetter naeh 
abw~irts hgufen sieh die Einkerbungen, der Gang wird dabei 
enger, verliert sein Lumen, und zeigt zuletzt nut noeh einen 
Epithelstreifen, bevor er versehwindet. 
Das Epithel des Ganges ist meistens zweisehichtig, aus- 
nahmsweise insehiehtig, und besteht aus mittelhohen Cylinder- 
zellen, an welehen ieh aueh bet Zupfpr~iparaten vergebens nach 
Cilien sueh te. Die Messung ergab als durehsehnittliehe L~nge 
der Zellen 16 g, Breite derselben 7g, dur&sehnittliche LSnge 
des Zellkerns 9 t~ und Breite 4g. Das Epithel haftet an einer 
dtinnen Bindegewebssehieht gewGhnlieh nur lose, denn man finder 
es namentlieh bet Erwaehsenen hSufig yon derselben abgelSst, 
entweder in unregelmSssigen Gruppen, crier als zusammeuhSugen- 
des Rohr im Lumen gelegen (Fall 5 und 8). Finden sieh 
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2 Schichten Epithel im Gange, so greifeu die schmalen Partien 
der kegelf/~rmig gestalteten Zellen wie die Z~hne yon Kamm- 
r~idern ineinander, indem die '~usseren Zellen mit ihrer Basis 
dem Bindegewebe aufsitzen, wiihrend die inneren ihre Basis dem 
Lumen zukehren. Solehes zweischichtiges Epithel land sieh vor- 
wiegend bei jtingeren Individuen (Fall 2, 3, 4, 6 und 7), so 
dasses mir scheinen will, als werde das ursprfinglich in 
2 Schichten vorhandene Epithel spi~ter dutch eine einfaehe Epi- 
thelsehieht ersetzt. 
Die Bindegewebslage,  an welcher die Epithelien haften, 
ist moist dfinu (durchsehnittlich 17tt dick) und erreicht nur im 
Cervix und in der Vagina etwas gr6ssero Naasse (Fall 8 his 
22 tt). Man darf diese Schicht als Mueosa des Gartner'schen 
Ganges deuten. Naeh aussen schliesst sich unmittelbar die Mus- 
kelsehieht an dasselbe an, welehe sp~rliehe Blutgefi/sse nthi~lt. 
Die Muskelschieht  besteht meistens aus drei Lagen yon 
glatten Muske]fasern, aus zwei relativ dieken longitudinal ver- 
laufenden, und aus einer dazwischen liegenden, in einigen F/~llen 
unterbrochenen Ri gmuskellage. Sie wiederholen die An0rdnung 
der Museulatur des Vas deferens. Gegen den Cervix zu stellt 
sich der Gang auf Querschnitten als ein lgngliches Oval dar, 
dessen 15ngere Axe in sagittaler Richtung und ungefs recht- 
winklig zum Lumen des Uterus gestellt ist. Am sti~rksten ent- 
wickelt ist die Musculatur des Ganges im Bereich des Corpus 
uteri, schwScher im Cervix, und am diinnsten in der Vaginal- 
wand (Fall 7). Der Querschnitt der Muskelh/ille richter sich im 
Allgemeinen aeh der Form des Lumens, nur in den ver'~stelten 
Partien im Bereich des Cervix bleibt die 5ussere Contour der 
Muskelschicht glatt. 
Betreffend des soliden Muskelbfindels ist zu erw~hnen, 
dass die Schichten weniger scharf you einander abgesetzt, und 
mit Bindegewebe r ichlieher durchwoben erseheinen, als dies bei 
der Muskelhiille des vollst~indig entwickelten Ganges der Fall ist. 
Bis jetzt ist das untere Ende und die Ausmiindung des 
Gartner'schen Ganges beim Menschen noch nieht beobachtet 
worden. Vermuthlich liegt die Ursache der Atrophic des unteren 
Endes in der starken Dehnung, welche dasselbe beider Ent- 
wicklung des Septum urethro-vaginale erf/thrt. 
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G. Ve i t  hat zuerst die Vermuthung ausgesprochen, dass 
aus dem Wolff'sehen Gange beim Weibe st& Cysten  entwiekeln 
kSnnten, und J. Ve i t  deutet so einen Fal l  yon sehr grosset" 
Scheidencyste. 
Dur& die Gfite des Herrn Prof. M. t~oth war ich in den 
Stand gesetzt, einen Fal l  yon multiplen Vaginalcysten, der in 
der Sammlung des pathologischen I stituts zu Basel aufbewahrt 
wurde, zu untersuehen. Bet dem betreffenden Prgparate sehien 
es auf den ersten Bliek sehr wahrseheinlieh, dass es sieh um 
cystisehe Erweiterung des Wolff'sehen Ganges handelt. Die ge- 
nauere Untersuehung hat indess keinen sieheren Beweis dafiir 
beigebraeht. Trotzdem theile ieh den FM1 bier mit, hoffend, 
dass vielleieht sp~tere Untersuehungen vSllige Aufklgrung tint- 
tiber bringen werden. 
Das Pr~iparat stammt yon einer im Jahre 1879 im 5. No- 
nat der Sehwangersehaft an einer Darmstrietur verstorbenen 
28j'~hrigen Frau, und bestand aus dem unteren Thei l  des Cervix 
and der Vagina. 
Die Vagina ist erweitert (11 era) nnd hat eille LS.nge yon 9,5 era. Zu 
beiden Seite~ des vordereu L~ngswulstes sind im nnteren Theil der Vagir~a 
Cysten angeordnet, mad zwar findet sieh rechts bis lem obsrhalb des Aus- 
ganges hinabragend sine senkreeht gestellte 3,5 em lange nnd %7 em breite 
Cyste a Jdig. 5. Beim Einschneiden zeigte sieh etwas oberhalb tier hiitte 
sine Seheidewand, welehe die Cyste in eine etwas grSssere nnters and sine 
etwas kleinere obere Hglfte abtheilt. Die beiden Abtheilungen eommunieirel~ 
dureh sine fiber hanfkorngrosse Oeffnung in tier reehten Hglfte der Seheide- 
wand. In die Oeffnnng ist eine Sonde gelegt. Der Inhalt bestand aus ether 
in Spirit as geronnenen dieken weissen Nasse. Die Wandungen der C~ste 
waren aus der Seheidensehleimhau~ und aus einer eigenen, nurder Cyste 
angeh6rigen ttaut zusammengesetzt. 
Bet der vorsiehtigen Ab]Ssnng der Scheidensehleimhaut oberhMb disser 
Cyste ergab sieh, dass die C, ystenwand mit ihrem oberen Ends durch sin 
3 mm langes and 1 mm dickes Str'~ngehen mit ether zweiten 11 mm langen 
and ,tmm dieken Cysts b (Fig. 5) zusammenhing, dis im Spirituspr~parate 
dureh Sehrumpfung sieh etwas geschliingelt erweist, bas Strgngehen h~ngt 
ziemlieh fest mit beiden Cysten zusammen. 
Auf der linken Seite finden wir 1} em fiber dem Ausgang beginnend, 
einen ~'on Sehleimhaut ausgekleideten 3 cm langen buehtigen Kanal c, in 
welehem ebenfalls sine Sonde liegt. Oben and unten besitzt er schlitz- 
artige etwa erbsengrosse Oeffnnngen. In tier N~he derselhen finder sich 
Nm:bengewebe, so dass an tranmatisebe Entstehung edacht werden muss. 
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Etwas oberhalb and ein wenig nach vorn yon diesem Kanal findet sich eine 
vertical gestellte stark bohnengrosso Cyste d. Sie li6gt ia der gichtung des 
eben besebriebenen Kanals und ist beim Aufschneiden der Vagina zuffi.1]ig 
auf die linke Seite der Sehnittlinie gefallen. Der Inhalt war der gleiche wie 
in der ersten Cyste; ebenso die Wandungen. 3fikroskopisch fand sieh im 
lnhalt aller Cystea CylMderepithel~ K irnchenzellen, SchleimkSrperchen nnd 
l)etritusmassen. 
Das in Spiritus ~ehiirtete Pr~iparat wurde sodann in Querschnitte zerlegt. 
Im (%r~'ix und der Vaginalportion ]iess sieh nirgends ein Wolff'scher Gang 
entdeekem In der Vaginalwand fanden sieh zerstreut einige etwa I mmim 
Durchmesser haltende rundliche, meist ganz mit Plattenepithel ausgeNllte 
(~ystchen. Die Cyste d, die zuerst gesehnitren wurde, erwies ieh als aus 
2 Cysten bestehend, die nur dutch ihre Wandungen yon elnander getrennt 
waren. Die obere etwa erbsengrosse C, yste war ganz abgesetzt gegen die 
Umgebung nnd entbielt ebenfal]s die dieke weisse Masse. Die Wand der 
Cyste war thefts glatt ohne Epithel, theils mit knrzem Cylinderepithel, das 
all vielen Stellen Flimmerhaare trggt, ausgekleidet. Das gleiche Epithel land 
sich in der etwas gr5sseren Cyste unmittelbar unterhalb; dasselbe war an 
einigen Stellen abgelSst, und lag, dem Inhalt beigemiseht, in grSsseren Fetzen 
in der Cyste. 
Die Wandungen tier Cyste bestanden aus einer dieken Bindegewebslage, 
umschlossen ,~on einer guskelschieht, deren Fasern theilweise in die ~uscu- 
latur der Seheide fibergehen. Der ganal e ist. in selnem ganzen Verlaufe 
mit Pflasterepithel ausgeffittert; es liess sich an keiner Stelle Cylinderepithel 
naehweisen. In der kleinen l~aglichen Cyste b land sich ebenfalls Cylinder- 
epithel an vielen Stellen mit Cilien besetzt. 
])as gerbindungsstrgngehen z~isehen Cyste a and b besteht aus solidem 
Bindegewebe, das sieh an dasjenige der oberen Cyste ansetzt and in die 
innere Umh/illung der unteren Cyste /ibergebt. Um alas Bindegewebsstrfing- 
then herum verl~uft eine ganz d/inne Scbicht yon ~Iuscnlatn% welche auf 
die grosse Cyste a fibergeht. Die Wandungen dieser ]etzteren sind aaf der 
Innenfliehe fast fiberall glatt~ an wenigen Stellen war Epithel anzutreffen, 
alas dann deutliche Cilien trug. Im Uebrigen waren die Wandungen gleieh 
besebaffen, wie diejcnigen der anderen Cysten, sie bestanden aus Binde- 
gewebe and hIuseulatur; letztere war an der Oberfl~ehe der Cyste sehr dfnn. 
Die Lage und die Anordnung der Cysten spricht unbedingt 
Nr die Entstehung aus den Wolff'sehen G~ngen, das darin vor- 
kommende Epithel dagegen mehr Nr die Bildung aus Vaginal- 
ddisen. Allein gaginMdr/isen sind bei der mikroskopisehen 
Untersuchung in diesem FMIe nieh~ beobaehtet, andererseit, s 
spricht das Flimmerepithel keineswegs direct gegen Entstehung 
aus dem Wolff'sehen Oange. Besitz~ doch sein oberes Ende, der 
Canalis ep!didymidis und sein Homo]ogon im Parovarium solehes 
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typiseh, yon Preuschen will sogar im unteren Thai! des 
Wolff'schen Ganges beim Fuehs Flimmerepithel gesehea haben 
(dieses Arehiv Bd. 70. S. 125). 
Es w~ire denkbar, dass wit eshier mit einem Fall zu thun 
h'~tten, der ursprtinglieh demjenigen yon Geigel (siehe Literatur) 
geglichen hat, einem Fall, wo die Reste der Gartaer'sehen G';inge 
auf die Vagina besehr~inkt waren, und dana vollstiindig zur 
Cystenbildung aufgebraueht worden sind. 
Beifolgend ffihre ich noch einen anderen, wahrscheinlich in
dieselbe Kategorie gehSrenden Fall kurz an: 
Es fend sieh bei airier 43j~hrigen Jnngfrau rechts neben 
dem vorderen L~ngswulste in der Mitre der Vagina eine tiber 
wallnussgrosse Cyste. In diesem Falle war rechts im Cervix ein 
Muskelbiindel und einige Epitheltriimmer nachzuweisen (Fall 6 
der Muskelbiindel). In der Vagina war nirgends eia Gang. Des 
Epithel der Cyste war kurz cylindrisch, ohne Ci]ien, die Wan- 
dungen bestanden aus Bindegewebe und Museulatur. Der Inhalt 
war derselbe wie im vorigen Falle. 
Am Sehlusse fasse ieh die Resultate meinerUntersuehun- 
gen fo lgendermaassen zusammen: 
1. Residuen tier Gartaer'sehea Giinge finden sieh beim 
mensehliehen Weibe ungefiihr in jedem dritten Fall, und bleiben 
bis in's hohe Alter bestehen, entweder als Bin mit Muscularis 
umschlossener Epithelsehlaueh (in ~ der Ftille), oder .als ein 
Muskelb[indel ohne Epithel {in ~ der F~lle). Beide Formen sind 
der Uterus- und Seheidenmuscularis vorn seitlieh eingelagert, 
und finden sieh hgufiger eehts als links. 
2. Der Epithelschlaueh ist ausgekleidet mit doppelten in 
einander greifenden, ausnahmsweise mit nur einsehichtigen, 
mittelhohen (durchsehnittlich 16g) Cylinderzellen. 
3. Das Epithel wird yon einer Bindegewebslage, und diese 
yon einer Muskelsehicht umgeben. Letztere besteht aus glatten 
Muskelfasern, einer inneren uncl ~iusseren longitudinalen, und 
einer mittleren ringfSrmigen Sehieht. 
4. In seinem oberen cylindrisehen Antheil entsprieht der 
Gang dam Vas deferens; im Bereiehe des Cervix, wo die Aus- 
buchtungen sich finden, der Ampulla und dem Samenbl~ischen; 
in seinem Verlaufe dureh die Vaginalwand, wo sein Querschnitt 
Archly f, pathol. Anat. Bd. XCVI. lift. 1. 9 
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spalffSrmig erseheint, entspricht er dem Duetus ejaeulatorlus des 
]~/[anno8. 
5. Im unteren Theil der Vagina ist mir der Gang nie zur 
Anschauung gekommen, ebenso wenig seine Ausmfindung; die 
regelmgssige Atrophie dieses Theils ist auf das starke Waehs- 
thum des Septum urethro-vag[nale zurfickzufiihren. 
6. Dass sieh aus dem Gange eine Form yon Vaginaleysten 
entwickeln kSnne, ist zwar nach den von mir mitgetheilten 
Beobaehtungen nieht unwahrseheinlieh, wird aber erst dann sicher 
bewiesen sein, wenn es gelingt, eine Cyste als Fortsetzung eines 
Gartner'schen Kanals zu erweisen. 
Meine Untersuchungen sind im pathologisehen I stitut zu 
Basel angestellt worden, und spreehe ich bei dieser Gelegenheit 
Herrn Prof. M. Roth f/it seine freundliehe Beihiilfe meinen besten 
Dank aus. 
Fig. 1. 
Fig'. "2. 
Figl 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Erkl~trnng der  Abbi ldungen.  
Tafel VIII. 
Quersehnitt dureh den Gartner'sehen Ga~ag beim Kalb i~t der HShe 
des Cervix: Vergr. circa 12faeh. 
(Fall 9.) Quersohnitt dureh den Uterus eines 18 em langen FStus 
oberhalb der Nitre des Cervix. a Uteruslumem b Gartner'seher 
Gang. e geberreste des Wolff'sehen KSl~ers. 
(Fail 7) ttfdfte des Uterus mit dem Gartner'sehen Gang. Quer- 
sehnitt etwa in der Mitte des Cervix. Man sieht die Verzweigungen 
des Ganges. gox einem todtgeborenen M~dehen mit 49,5 em Kopf- 
fersenlange. 
(Fall a) Der Gartner'sehe Gang mit seiner 3Iuskelsehieht im unteren 
Theil des Corpus uteri bei einer 21j~hrigei1 Jungfrau. Vergr. yon 
Fig. 2, 3 und 4 circa 16faeh. 
Vagina einer 9Sjiihrigen Sebwangeren mit Cysten (natfirl. GrSsse). 
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